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PRILOGA 
A.1 Momentni okvir iz vročevaljanih profilov 
 
Slika 41: Izbira profilov (momentnega okvirja iz vročevaljanih profilov) 
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A.1.1 Koper 







Prečka + vuta ½ prečke 
(S235) 
H=6m L=12m HEA300 IPE330 IPE330+VUTA ½ IPE330 
H=6m L=16m HEA320 IPE360 IPE360+VUTA ½ IPE360 
H=6m L=20m HEA340 IPE400 IPE400+VUTA ½ IPE400 
H=6m L=24m HEA400 IPE450 IPE450+VUTA ½ IPE450 
H=6m L=32m HEA500 IPE600 IPE600+VUTA ½ IPE600 
H=6m L=36m HEA600 IPE600 IPE600+VUTA ½ IPE600 
H=8m L=12m HEA400 IPE400 IPE400+VUTA ½ IPE400 
H=8m L=16m HEA400 IPE450 IPE450+VUTA ½ IPE450 
H=8m L=20m HEA450 IPE450 IPE450+VUTA ½ IPE450 
H=8m L=24m HEA500 IPE500 IPE500+VUTA ½ IPE500 
H=8m L=32m HEA550 IPE600 IPE600+VUTA ½ IPE600 
H=8m L=36m HEA650 HEA550 HEA550+VUTA ½ HEA550 
H=10m L=12m HEA500 IPE500 IPE500+VUTA ½ IPE500 
H=10m L=16m HEA500 IPE500 IPE500+VUTA ½ IPE500 
H=10m L=20m HEA500 IPE550 IPE550+VUTA ½ IPE550 
H=10m L=24m HEA550 IPE550 IPE550+VUTA ½ IPE550 
H=10m L=32m HEA650 IPE600 IPE600+VUTA ½ IPE600 
H=10m L=36m HEA700 HEA600 HEA600+VUTA ½ HEA600 
H=12m L=12m HEA550 IPE600 IPE600+VUTA ½ IPE600 
H=12m L=16m HEA600 IPE600 IPE600+VUTA ½ IPE600 
H=12m L=20m HEA650 IPE600 IPE600+VUTA ½ IPE600 
H=12m L=24m HEA650 HEA600 HEA600+VUTA ½ HEA600 
H=12m L=32m HEA650 HEA650 HEA650+VUTA ½ HEA650 
H=12m L=36m HEA700 HEA650 HEA650+VUTA ½ HEA650 
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A.1.2 Ljubljana 







Prečka+ vuta ½ prečke 
(S235) 
H=6m L=12m HEA450 IPE550 IPE550+VUTA ½ IPE550 
H=6m L=16m HEA500 IPE550 IPE550+VUTA ½ IPE550 
H=6m L=20m HEA550 IPE600 IPE600+VUTA ½ IPE600 
H=6m L=24m HEA650 HEA550 HEA550+VUTA ½ HEA550 
H=6m L=32m HEA800 HEA600 HEA600+VUTA ½ HEA600 
H=6m L=36m HEA800 HEA650 HEA650+VUTA ½ HEA650 
H=8m L=12m HEA600 IPE600 IPE600+VUTA ½ IPE600 
H=8m L=16m HEA650 HEA550 HEA550+VUTA ½ HEA550 
H=8m L=20m HEA7000 HEA600 HEA600+VUTA ½ HEA600 
H=8m L=24m HEA800 HEA650 HEA650+VUTA ½ HEA650 
H=8m L=32m HEA900 HEA700 HEA700+VUTA ½ HEA700 
H=8m L=36m HEA1000 HEA800 HEA800+VUTA ½ HEA800 
H=10m L=12m HEA700 IPE800 IPE800+VUTA ½ IPE800 
H=10m L=16m HEA800 HEA800 HEA800+VUTA ½ HEA800 
H=10m L=20m HEA900 HEA800 HEA800+VUTA ½ HEA800 
H=10m L=24m HEA900 HEA900 HEA900+VUTA ½ HEA900 
H=10m L=32m HEA1000 HEB1000 HEB1000+VUTA ½ HEB1000 
H=10m L=36m HEB1000 HEA1000 HEA1000+VUTA ½ HEA1000 
H=12m L=12m HEA900 HEA900 HEA900+VUTA ½ HEA900 
H=12m L=16m HEA900 HEA1000 HEA1000+VUTA ½ HEA1000 
H=12m L=20m HEA1000 HEA1000 HEA1000+VUTA ½ HEA1000 
H=12m L=24m HEB1000 HEB1000 HEB1000+VUTA ½ HEB1000 
H=12m L=32m       
H=12m L=36m       
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A.2 Momennntni okvir s palično prečko 
 
Slika 42: Izbira profilov (momentnega okvirja s palično prečko) 
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A.2.1 Koper  
A.2.1.1 Jeklo S235 
Preglednica 26: Izbira profilov (momentni okvir s palično prečko S235-Koper) 
Parametri Elementi 








in tlačne cevi v 
osrednjem 
območju) 
H=6m L=12m HEA300 HEA100 CFCHS48,3x3,2 CFCHS33,7x2,5 
H=6m L=16m HEA300 HEA100 CFCHS60,3x3,2 CFCHS33,7x2 
H=6m L=20m HEA300 HEA100 CFCHS76,1x3 CFCHS33,7x2 
H=6m L=24m HEA300 HEA100 CFCHS88,9x4 CFCHS42,4x2 
H=6m L=32m HEA320 HEA120 CFCHS108x4 CFCHS60,3x2 
H=6m L=36m HEA320 HEA120 CFCHS127x4 CFCHS60,3x3 
H=8m L=12m HEA360 HEA160 CFCHS60,3x4 CFCHS42,4x3 
H=8m L=16m HEA360 HEA140 CFCHS60,3x4 CFCHS33,7x3 
H=8m L=20m HEA360 HEA140 CFCHS76,1x4 CFCHS33,7x3 
H=8m L=24m HEA360 HEA140 CFCHS88,9x4 CFCHS42,4x3 
H=8m L=32m HEA400 HEA120 CFCHS108x4 CFCHS63,3x2 
H=8m L=36m HEA400 HEA120 CFCHS127x4 CFCHS60,3x3 
H=10m L=12m HEA500 HEA200 CFCHS76,1x4 CFCHS60,3X3 
H=10m L=16m HEA500 HEA180 CFCHS76,1x4 CFCHS48,3x3 
H=10m L=20m HEA500 HEA160 CFCHS76,1x4 CFCHS42,4x3 
H=10m L=24m HEA500 HEA160 CFCHS88,9x4 CFCHS48,3x3 
H=10m L=32m HEA500 HEA140 CFCHS108x4 CFCHS60,3x3 
H=10m L=36m HEA500 HEA140 CFCHS127x4 CFCHS60,3x3 
H=12m L=12m HEA600 HEA240 CFCHS88,9x4 CFCHS60,3x4 
H=12m L=16m HEA600 HEA220 CFCHS88,9x4 CFCHS60,3x3 
H=12m L=20m HEA600 HEA200 CFCHS101,6x3,6 CFCHS48,3x3,2 
H=12m L=24m HEA600 HEA180 CFCHS101,6,9x4 CFCHS60,3x3,2 
H=12m L=32m HEA600 HEA180 CFCHS127x4 CFCHS60,3x4 
H=12m L=36m HEA600 HEA160 CFCHS127x5 CFCHS60,3x4 
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A.2.1.2 Jeklo S355 
Preglednica 27: Izbira profilov (momentni okvir s palično prečko S355-Koper) 
Parametri Elementi 








tlačne cevi v 
osrednjem 
območju) 
H=6m L=12m HEA300 HEA100 CFCHS42,4x3 CFCHS26,9x2 
H=6m L=16m HEA300 HEA100 CFCHS42,4x4 CFCHS26,9x2 
H=6m L=20m HEA300 HEA100 CFCHS760,3x3 CFCHS26,9x2 
H=6m L=24m HEA300 HEA100 CFCHS76,1x3 CFCHS33,7x2 
H=6m L=32m HEA320 HEA100 CFCHS101,6x3 CFCHS48,3x2 
H=6m L=36m HEA320 HEA100 CFCHS114.3x3 CFCHS48,3x3 
H=8m L=12m HEA400 HEA100 CFCHS48,3x3 CFCHS33,7x2,5 
H=8m L=16m HEA400 HEA100 CFCHS48,3x4 CFCHS26,9x2 
H=8m L=20m HEA400 HEA100 CFCHS60,3x4 CFCHS33,7x2 
H=8m L=24m HEA400 HEA100 CFCHS76,1x4 CFCHS33,7x3 
H=8m L=32m HEA400 HEA100 CFCHS48,3x2,5 CFCHS48,3x2,5 
H=8m L=36m HEA400 IPE140 CFCHS114,3x3 CFCHS48,3x3 
H=10m L=12m HEA550 HEA140 CFCHS76,1x3 CFCHS42,4x3 
H=10m L=16m HEA550 HEA100 CFCHS60,3x4 CFCHS33,7x3 
H=10m L=20m HEA550 HEA100 CFCHS60,3x4 CFCHS33,7x3 
H=10m L=24m HEA550 HEA100 CFCHS76,1x4 CFCHS42,4x2,5 
H=10m L=32m HEA550 HEA100 CFCHS101.6x3 CFCHS48,3x2,5 
H=10m L=36m HEA400 HEA100 CFCHS108x4 CFCHS48,3x3 
H=12m L=12m HEA650 HEA180 CFCHS76,1x4 CFCHS42,4x4 
H=12m L=16m HEA650 HEA160 CFCHS76,1x4 CFCHS42,4x3 
H=12m L=20m HEA650 HEA140 CFCHS88,9x3 CFCHS48,3x3 
H=12m L=24m HEA650 HEA140 CFCHS88,9x3,2 CFCHS48,3x3 
H=12m L=32m HEA650 HEA100 CFCHS101,6x3,6 CFCHS48,3x3,2 
H=12m L=36m HEA650 HEA100 CFCHS114,3x3,6 CFCHS48,3x3,2 
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A.2.2 Ljubljana 
A.2.2.1 Jeklo S235 
Preglednica 28: Izbira profilov (momentni okvir s palično prečko S235-Ljubljana) 
Parametri Elementi 










tlačne cevi v 
osrednjem 
območju) 
H=6m L=12m HEA650 HEA200 CFCHS48,3x3,2 CFCHS33,7x2,5 
H=6m L=16m HEA650 HEA120 CFCHS60,3x5 CFCHS33,7x2 
H=6m L=20m HEA650 HEA120 CFCHS88,9x3 CFCHS33,7x2 
H=6m L=24m HEA650 HEA120 CFCHS88,9x4 CFCHS42,4x2 
H=6m L=32m HEA700 HEA120 CFCHS114,3x4 CFCHS60,3x2 
H=6m L=36m HEA700 HEA140 CFCHS127x4 CFCHS60,3x3 
H=8m L=12m HEA700 HEA240 CFCHS60,3x4 CFCHS42,4x3 
H=8m L=16m HEA700 HEA200 CFCHS76,1x4 CFCHS33,7x3 
H=8m L=20m HEA800 HEA160 CFCHS88,9x4 CFCHS33,7x3 
H=8m L=24m HEA800 HEA160 CFCHS108x4 CFCHS42,4x3 
H=8m L=32m HEA900 HEA140 CFCHS127x4 CFCHS63,3x2 
H=8m L=36m HEA900 HEA140 CFCHS60,3x4 CFCHS60,3x3 
H=10m L=12m HEA900 HEA320 CFCHS60,3x4 CFCHS42,4x3 
H=10m L=16m HEA900 HEA260 CFCHS76,1x4 CFCHS33,7x3 
H=10m L=20m HEA900 HEA240 CFCHS88,9x4 CFCHS33,7x3 
H=10m L=24m HEA1000 HEA240 CFCHS108x4 CFCHS42,4x3 
H=10m L=32m HEA1000 HEA240 CFCHS127x4 CFCHS63,3x2 
H=10m L=36m HEA1000 HEA220 CFCHS60,3x4 CFCHS60,3x3 
H=12m L=12m HEA1000 HEA360 CFCHS60,3x4 CFCHS42,4x3 
H=12m L=16m HEA1000 HEA400 CFCHS76,1x4 CFCHS33,7x3 
H=12m L=20m HEB1000 HEA400 CFCHS76,1x4 CFCHS33,7x3 
H=12m L=24m HEB1000 HEA400 CFCHS88,9x4 CFCHS42,4x3 
H=12m L=32m HEB1000 HEA400 CFCHS108x4 CFCHS63,3x2 
H=12m L=36m HEB1000 HEA340 CFCHS127x4 CFCHS60,3x3 
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A.2.2.2 Jeklo S355 
Preglednica 29: Izbira profilov (momentni okvir s palično prečko S355-Ljubljana) 
Parametri Elementi 










tlačne cevi v 
osrednjem 
območju) 
H=6m L=12m HEA650 HEA160 CFCHS48,3x3,2 CFCHS33,7x2,5 
H=6m L=16m HEA650 HEA120 CFCHS60,3x5 CFCHS33,7x2 
H=6m L=20m HEA650 HEA120 CFCHS88,9x3 CFCHS33,7x2 
H=6m L=24m HEA650 HEA120 CFCHS88,9x4 CFCHS42,4x2 
H=6m L=32m HEA700 HEA120 CFCHS114,3x4 CFCHS60,3x2 
H=6m L=36m HEA700 HEA120 CFCHS127x4 CFCHS60,3x3 
H=8m L=12m HEA700 HEA220 CFCHS60,3x4 CFCHS42,4x3 
H=8m L=16m HEA700 HEA200 CFCHS60,3x4 CFCHS33,7x3 
H=8m L=20m HEA800 HEA160 CFCHS76,1x4 CFCHS33,7x3 
H=8m L=24m HEA800 HEA160 CFCHS88,9x4 CFCHS42,4x3 
H=8m L=32m HEA900 HEA140 CFCHS108x4 CFCHS63,3x2 
H=8m L=36m HEA900 HEA140 CFCHS127x4 CFCHS60,3x3 
H=10m L=12m HEA900 HEA300 CFCHS60,3x4 CFCHS42,4x3 
H=10m L=16m HEA900 HEA240 CFCHS60,3x4 CFCHS33,7x3 
H=10m L=20m HEA1000 HEA220 CFCHS76,1x4 CFCHS33,7x3 
H=10m L=24m HEA1000 HEA220 CFCHS88,9x4 CFCHS42,4x3 
H=10m L=32m HEA1000 HEA200 CFCHS108x4 CFCHS63,3x2 
H=10m L=36m HEA1000 HEA200 CFCHS127x4 CFCHS60,3x3 
H=12m L=12m HEA1000 HEA320 CFCHS60,3x4 CFCHS42,4x3 
H=12m L=16m HEA1000 HEA360 CFCHS60,3x4 CFCHS33,7x3 
H=12m L=20m HEB1000 HEA360 CFCHS76,1x4 CFCHS33,7x3 
H=12m L=24m HEB1000 HEA360 CFCHS88,9x4 CFCHS42,4x3 
H=12m L=32m HEB1000 HEA340 CFCHS108x4 CFCHS63,3x2 
H=12m L=36m HEB1000 HEA320 CFCHS127x4 CFCHS60,3x3 
 
 
